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•MANIZALES
•Villa María
•Chinchiná
•Santa Rosa
•Dosquebradas
•PEREIRA
•Filandia
•Circasia
•Salento
•MEDELLÍN
•IBAGUÉ
•BOGOTÁ
•CALI
ARMENIA
•Calarcá
•Cajamarca
•M/gro
•AlcaláCartago
•Sevilla
•Caicedonia
•La Unión
•Roldanillo
•La Victoria
•Quimbaya
QUINDÍO
•La Paila
•Obando
•Zarzal
•La Tebaida
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